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SAŽETAK 
 U ovom završnom radu ukratko su opisani mjerni principi i postupci mjerenja temperature, 
te kako se mjeri temperatura sa bezkontaktim termometrom Fluke 568. Opisane su 
karakteristike uređaja Fluke 568, te su izvršenja testiranja i mjerenja navedenim uređajem. 
 Na izvršenim mjerenjima utvrđene su razlike u temperaturi na različitim materijalima. 
 Također je opisan problem kalibracije, odnosno umjeravanja uređaja. Kalibracija se 
obavlja samo u SAD-u, i to je jedan problem ovakvih uređaja. Opisan je i program FlukeView 
u kojega se mogu prebaciti podatci sa uređaja Fluke 568 i može se podesiti da bezkontaktni 
termometar mjeri temperaturu u određenom vremenskom rasporedu. 
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ABSTRACT 
Non-contact thermometer for measuring temperature FLUKE 568 
In this final work are briefly described measuring principles and methods for the 
measurement of temperature, and how to measure temperature with a non - contact 
thermometer Fluke 568. Describes the specifications the device Fluke 568, and the execution 
of testing and measurements specified device. 
The performed measurements, the differences in temperature on a variety of materials. 
It also described the problem of calibration and calibration devices. Calibration is 
performed only in the US, and it is a problem of these devices. It also describes the program 
FlukeView in which they can transfer data from the device Fluke 568 and can be adjusted to 
non-contact thermometer measures the temperature within a certain time schedule. 
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